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" .... the task of educators in this age of information is to harness the creative powers of a society 
of learners, of a people who will bring to their work, and to their lives, imagination and a 
willingness to grow and to achieve, to understand the meaning of change and to anticipate it, 
providing vision and leadership for the world's future. " 
--from Inauguration address 
by Dr. Robert L. Carothers, Chancellor 
Minnesota State University System 
January 13, 1987 
I 
Winona State University 
127th Commencement 
~) 
tlJ 
Saturday, May 23, 1987 
Memorial Hall - McCown Gymnasium 
From the President 
Throughout each of our lives there are occasions that we look back to with fond memories. College 
graduation is certainly one of those occasions. 
Graduation is the happy culmination of systematic study directed toward broadening one's understanding 
and pursuing inquiries into the vast fund of accumulated knowledge. Graduation also represents the successful 
development of career and professional skills. Most certainly it represents accomplishments and the 
attainment of goals. 
But today also represents your college commencement. When viewed from that perspective, today's 
occasion marks the beginning of a new and exciting chapter in your life. You might be about to begin the 
career for which you have been preparing over the past several years, or perhaps you are about to begin 
professional or graduate studies. 
Whatever chapter of life is about to unfold for you, I hope that you will look back to your days at Winona 
State with great affection - that you will view your days with us as some of the best days of your life. 
On behalf of the faculty and staff of your university, I congratulate you on your success which is marked 
by this ceremony, and I wish you every joy and happiness for the future. 
Thomas F. Stark 
President 
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History of Winona State 
Winona State University's history reaches back to 
1858 when the first Minnesota State Legislature 
passed a bill authorizing the establishment of 
normal schools "to prepare teachers for teaching in 
the common schools of the State." A Board was 
established by the Legislature to secure locations for 
three normal schools to be opened at five-year 
intervals. 
In 1859, the Board agreed to establish the first 
Normal School at Winona, making it the first tax-
supported school west of the Mississippi dedicated 
to training teachers for the new frontier. The citizens 
of Winona acted quickly to support the school and 
donated over $7,000 in money and land to secure the 
school for the city. 
In 1860, classes began in a building provided by 
agreement with the City of Winona. 
The first class of students to graduate had to 
endure three days of final exams, written and oral, 
which were open to the public. These were part of 
the formal commencement exercises and served as 
a showcase to inform the public of the work and value 
of normal school study. 
That first "commencement" was in June 1861 and 
was the culmination of the mission of the institution 
- the preparation of teachers. 
Since that first commencement, the school has 
continually grown and updated its goals to meet 
new educational needs. In 1921, the State 
Normal School became Winona State Teachers 
College and was authorized to grant the bachelor's 
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degree. Another name change, to Winona State Col-
lege in 1957, reflected a increased mission that 
included the addition of the bachelor of arts, master 
of science in education and associate in arts degrees. 
In 1975, the school received full university status. 
Today, Winona State University is structured in-
to five colleges: Liberal Arts, Science and 
Technology, Nursing and Health Sciences, Business, 
and Education. It is one of the seven universities in 
the Minnesota State University System. Full-time 
enrollment on the Winona campus and WSU's 
Rochester Center totals approximately 5,500. An 
additional 2,700 residents of southeastern Minnesota 
are served through the university's Regional 
Campus extension programs. 
The undergraduate program at WSU offers studies 
in over 80 academic areas. Fourteen graduate 
programs are also offered. 
In its 127th year, Winona State University looks 
to the future with renewed ardor for providing 
opportunities for higher education to the citizens of 
the region. With the completion of the WSU 
Rochester Center, more students have quality 
programs closer to home in that population center 
of southeastern Minnesota. Additionally the renova-
tion of Sornsen Hall will mean increased program-
ming available and the addition of a new academic 
computer center. New initiatives for increasing 
WSU's role in business and industry development 
will also mean a deepening of the commitment to 
teaching, research, and service. 
Order of Exercises 
Thomas F. Stark, Presiding 
President of the University 
WSU Symphonic Wind Ensemble 
Lee Mendyk, Conductor 
Associate Professor, Music Department 
PROCESSION AL "Poetry and Power" 
by Alfred Reed 
PRESENTATION OF COLORS WSU Army ROTC Color Guard 
NATIONAL ANTHEM "Star Spangled Banner" 
by Francis Scott Key 
arr: Bill Moffit 
Led by: Walter R. Hinds 
Associate Professor, Music Department 
WELCOME Thomas F. Stark 
President 
GREETINGS FROM THE 
STATE UNIVERSITY BOARD 
CONCERT SELECTION 
ADDRESS 
PRESENTATION OF 
CANDIDATES 
CONFERRING OF DEGREES 
Assisted by: 
INTRODUCTION OF DEGREE 
CANDIDATES 
Elizabeth Pegues 
Vice President, North Oaks, Minn. 
"The Corcoran Cadets March" 
by John Philip Sousa 
Marlene Johnson 
Lieutenant Governor, State of Minnesota 
Charles W. Sorensen 
Vice President for Academic Affairs 
Thomas F. Stark 
President 
Nancy E. Seminoff - Dean, College of Education 
Douglas P. Sweetland - Dean, College of Business 
Rosemary A. Langston - Dean, College of Nursing and 
Health Sciences 
Dennis N. Nielsen - Dean, College of Science and Technology 
Richard C. Coughlin - Dean, College of Liberal Arts 
Karen A. Jacobs, WSU Senior 
Major in Mass Communication/Public Relations 
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• 
DISTINGUISHED 
LEADERSHIP AW ARD 
Benjamin A. Miller 
Rudolph W. Miller 
RECOGNITION OF 
RETIREES 
Susan J. Day, Academic Affairs and Physical Education and 
Recreation 
Joyce 0 . Locks, Health, Physical Education and Recreation, 
Howard Munson, Education 
Myron Smith, Health, Physical Education and Recreation 
ALUMNI INDUCTION Timothy A. Bennick 
Chorus 
President, WSU Alumni Society 
"Hail! Winona" ALMA MATER 
(audience standing) by Charlotte Chorpenning 
HAIL! WINONA 
Lo, in Mississippi's waters, 
Blue the eternal sky; 
In our hearts, 0 Alma Mater, 
Clear thy spirit high! 
Lift the chorus 
Send it ringing 
Far o'er hill and vale! 
Hail to thee, 0 Alma Mater! 
Hail, Winona, hail! 
Noble hills watch o'er the valley 
Where thy dwelling lies; 
Steadfast hearts, 0 Alma Mater, 
Guard thy destinies. 
(Repeat Chorus) 
Ever shall tomorrow better 
What today hath won; 
Lead thy children, Alma Mater, 
On, forever on! 
(Repeat Chorus) 
RECESSIONAL "Proud Heritage" by William P. Latham 
RECEPTION IMMEDIATELY FOLLOWING THE CEREMONY 
-- South Lawn of Memorial Hall --
PHOTOGRAPHS 
As a safety precaution and a courtesy to our many guests and participants, we respectfully request that 
you remain seated during the conferring of degrees (except in cases of emergency). A professional 
photographer will be taking close-up color photos of the graduates as they receive congratulations from 
President Stark. Information on ordering a personal photo is in the back of this program. Thank you 
for your cooperation. 
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College of Business 
Associate in Science * 
t Endlich, Tami Christina 
Executive Secretarial. .... .... .... . Davenport, IA 
t Freidel, Teresa Lynne 
Executive Secretarial. . .. . ..... Cottage Grove, MN 
Houle, Renee Felicity 
Executive Secretarial. ......... . .. . Pine City, MN 
t Schmitt, Monica Jean 
Executive Secretarial. . .. ... . . . ... . . Whitehall, WI 
Bachelor of Science Degree * 
Adams, Dale Kenneth 
Accounting ... . .. . ... . .. .. ... . . . ..... Austin, MN 
Al-Omar, Abdulrhman Mohammed 
Business Administration . . ... .... ... . .. ... ...... . 
Aldrich, Lynn A. 
Accounting . ... ... . .. ... . .. .. ........ .. .... .. .. . 
Allyn, Julie Larae 
Business Administration . . . .. .... .. Red Wing, MN 
Amundsen, Carl Andrew 
Business Administration .. .. . .. . . ..... Antioch, IL 
Arnoldt, Timothy J . 
Business Administration . . .... ... .... . . . ........ . 
Barr, Kelly Howard 
Accounting .. . . . ... ... .. .. . . . .... . Dorchester, IA 
Barton, Steven Joseph 
Business Administration ... ....... ... St. Paul, MN 
+Beissel, Darla Marie 
Accounting . ... . . .. ....... .. . . . Cannon Falls, MN 
Belina, Peter David 
Business Administration . . ... . . . . . . Owatonna, MN 
tBenish, Pamela Marth 
Accounting . .. . ... .. .. .. ..... . ... .. .. Winona, MN 
+Bolin, Shari Lyn 
Accounting/Business Administration .. .. Gurnee, IL 
Brandt, Thomas James 
Business Administration ... .... ..... ... . .. ...... . 
+Bukowski, Mary Elizabeth 
Office Administration ... . . .... .... .. . St. Paul, MN 
Burkett, Jennifer Jean 
Business Administration .. . ... .. . .. Oak Forest, IL 
Cartwright, Julie Ann 
Business Administration .. ... . .. . . .. . Cloquet, MN 
Chan, John Ha Wah 
Business Administration . . ... ........ . .. . . . . . ... . 
Chen Kong (Ronnie) Kwee 
Accounting . . .. .. ... .. ... .. . . .. ... ... . .. . ... . . . . 
Chesness, Kari L. 
Business Administration .. .. . .. .. . Farmington, MN 
Chiam, Seng Nguan (Jimmy) 
Business Administration .. .. . .. .. . .. . . . .. . .. .. .. . 
tCollins, Judith M. 
Business Administration/Psychology .. . Winona, MN 
Connelly, Mary Ann 
Business Administration . ... . . ... .. Burnsville, MN 
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Costello, Mary Eileen 
Office Administration .. . ....... ... . Rochester, MN 
Crippa, Kevin Robert 
Accounting/Business Administration ... . Edina, MN 
:j:Dagendesh, Jean Marie 
Business Administration . . . .. .... Bloomington, MN 
Danciu, Mark Leonard 
Business Administration ....... ... Lincolnshire, IL 
Davis, James Donald 
Business Administration ... . .... . . Minneapolis, MN 
Degnan, Patricia Louise 
Business Administration .. ... . ........ Winona, MN 
Delaney, Michael Richard 
Business Administration ...... .... .. Chatfield, MN 
DeLano, John William 
Business Administration .. . . . . . .. . . ... Winona, MN 
DeLio, Michael Stephen 
Business Administration ... .. . .. . ... . . Palatine, IL 
Dippel, Richard John 
Business Education . . . ... . . .. ... ... . . Baraboo, WI 
Doeden, Amy Elizabeth 
Business Administration .. .. . .. .. .. Burnsville, MN 
+Donley, Gregory Aaron 
Accounting .. . .. .. . . .. . .... ... .. .. .... ...... .. . . 
Doyle, John James 
Business Administration . ... ... . ... Red Wing, MN 
tDummer, Michele Catherine 
Accounting ...... . . .. . .. . . . . . . . . . Blue Earth, MN 
Effertz, Grant William 
Business Administration . ...... St. Louis Park, MN 
Fillmore, Carol Marie 
Office Administration ..... . .... . . .. Stillwater, MN 
Flatten, Rochelle K. 
Business Administration ... .. . ... . ... Houston, MN 
Forsythe-Lambert, Rose Anne . 
Business Education . . ..... . . .. .. .. . . . Arcadia, WI 
:j:Gadow, Kristine Ellen 
Finance/Economics ...... ..... ..... Annandale, MN 
Genosky, Jill Ann 
Business Administration . . . . . .. ..... .. Fridley, MN 
Gilman, Lisa Michelle 
Accounting . . . ... . . . ..... .... .. Dodge Center, MN 
Goche, Geraldine T. 
Accounting/Finance . . .... ..... . .. ... . . . ....... . . 
Gregori, Cindy S. 
Business Administration .. . . . .. .. . .. . Wilmette, IL 
Grimwood, Cecile Diane 
Business Administration . .... . .. Fountain City, WI 
Growette, Brenda Michelle 
Business Administration .. . .... . . Cannon Falls, WI 
Hameister, Raymond Lowell 
Accounting . . . . . .. . . .. .... . ... . . . . Rochester, MN 
Hansen, Christopher Donald . . ... ..... .... . : .. . ... . 
Business Administration . .... Arlington Heights, IL 
Hayat, Mazhar 
Business Administration . . .. . .. .. . . ... Winona, MN 
Hayes, Debra Jean 
Accounting . ..... ... . . .. .. .. . . ...... Comfrey, MN 
Hemmesch, John Albert 
Business Administration . . .... ... .. Rochester, MN 
Henry, Jeanene Marie 
Bu~iness Administration . .. . .. . .. Eden Prairie, MN 
t Herrmann, Debra Rose 
Office Administration . . ............. Hastings, MN 
t Hippert, Michael Scott 
Business Administration ............ New Ulm, MN 
t Ho, Hong Shing 
Business Administration ........... . ..... . ...... . 
:J:Hoff, Janet Susan 
Accounting/Business Administration ........ . .... . 
Hogan, Patrick John 
Business Administration/Sociology ............... . 
....................................... Lansing, IA 
Holland, Patricia Lynn 
Business Administration ........................ . 
Holte, Dana Lynn 
Accounting ......................... Hopkins, MN 
Huffman, Jean Annett 
Accounting/Public Administration ... Rochester, MN 
Jackson, Linda Marie 
Business Administration ............... Cresco, IA 
Jaeger, Elizabeth Ann 
Business Administration .............. Roswell, GA 
tJans, Kerri S. 
Office Administration ............. Westbrook, MN 
Jenkins, Shari Ann 
Business Administration .. . ........ Rochester, MN 
Jensen-Herness, Kathleen Louise 
Business Administration .......... Farmington, MN 
t Johnson, Brad Steven 
Business Administration .......... Albert Lea, MN 
Johnson, Don D. 
Business Administration .............. Winona, MN 
t Johnson, Steven Alan 
Accounting ......................... Hayfield, MN 
Kaiser, Michael Aaron 
Business Administration/Economics .. Plymouth, MN 
tKallis, Jeffrey Scott 
Business Administration ........................ . 
Keating, Russell Anthony 
Accounting . .. ....................... Austin, MN 
Keith, Nancy E. 
Business Administration .......... Minneapolis, MN 
tKing, Jennifer Anne 
Business Administration ........... . .. LeRoy, MN 
Koenig, Carol Pauline 
Business Administration . . .. . . . .... Rochester, MN 
Koeppel, Kim Janice 
Business Administration . . ... .. ........ Antigo, WI 
Kojetin, Karen Ann 
Business Administration ............... Edina, MN 
:j:Kraft, Russell Allen 
Accounting ...... . ......... . ......... Austin, MN 
t Kragness, Jon L. 
Business Administration .. . ..... Spring Grove, MN 
Lambert, Lori Irene 
Accounting ..... .. .......... Arlington Heights, IL 
Langer, Michael James 
Business Administration ........ Golden Valley, MN 
+Laufenberg, Barbara, J. 
Business Administration ... . .... Fountain City, WI 
Leigl, Andrea Elizabeth 
Business Administration ........... Rochester, MN 
Little, Beth Ann 
Business Administration .............. Winona, MN 
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Lohmann, Brent Daniel 
Business Administration ............ Hastings, MN 
Lohmann, Bruce Dwight 
Business Administration ............ Hastings, MN 
Lonergan, Brian David 
Business Administration ..... Arlington Heights, IL 
Lovlien, Stephanie Ann 
Business Administration .............. Altura, MN 
Magner, Brian Michael 
Accounting .......................... Delano, MN 
t Malvey II, Kenneth Peter 
Finance .......................... Shoreview, MN 
Manos, Andrea Elene 
Office Administration ............. Maplewood, MN 
Mansur, Kay Marie 
Business Administration ........ West St. Paul, MN 
Marcou, Ruth Ann 
Accounting .......... . ............. La Crosse, WI 
:j:l\iarek, Cynthia A. 
Business Administration ................... . .... . 
Mathews, Melissa Ann 
Business Administration .............. Hinsdale, IL 
Matzke, Lisa Holly 
Business Administration ........... Owatonna, MN 
Mayer, Mary M. 
Office Administration ........ Prairie du Chien, WI 
McChesney, Melanie Beth 
Business Administration ........................ . 
McDermand, Christopher Martin 
Office Administration .............. Lake Bluff, IL 
McGraw, Mark Richard 
Finance .................... White Bear Lake, MN 
Meineke, Brian David 
Business Administration .... . ........ Goodhue, MN 
tMeyer, Barbara Jean 
Accounting . .. .................... LaCrescent, MN 
Miner, Brian Edward 
Accounting .................... Dodge Center, MN 
tMissling, Timothy J. 
Business Administration ............ Richfield, MN 
Moe, Timothy John 
Finance ............................ Wabasso, MN 
Mohs, Diane Mary 
Office Administration ......... . . . ... Belgrade, MN 
Monsos-Valentine, Jennifer Leigh 
Accounting ... ... . . .................. Wausau, WI 
Mosier, Mary Angela 
Business Administration ... . ........ Ellendale, MN 
Mueller, Dale William 
Business Administration .............. Winona, MN 
+Mueller, Diane, Kay 
Business Administration ........... Rochester, MN 
:j:Mulhern, Donald Gerard 
Business Administration .............. Wykoff, MN 
t Cum laude 
t Magna cum laude 
:j: Summa cum laude 
* Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree 
requirements. 
Mullen, Karleen Jean 
Business Administration . ... . .. . ... .. ... . ...... . . 
t Munson, Peter John 
Finance . . . ....... . . . . .. ....... . . . . Wabasha, MN 
Murphy, Scott Edward 
Business Administration . .. ... . ... . .. Wheeling, IL 
Murphy, Tracy Renee 
Office Administration . . .. . ...... ... . . ... Lyle, MN 
Murray, Paul T. 
Business Administration .. .... . .. . ... Wheeling, IL 
Nicholson, Vern C. 
Business Administration/Comm & Theatre Art. . .. . 
. ... . . . . .... . . . ..... .. . .. . . ... ..... Frankfort, IL 
Niemeyer, Barbara Ann 
Business Administration .. .. . . ...... Chatfield, MN 
t O'Brien, Tracy Ann 
Business Administration . . . . .. .. . Bloomington, MN 
O'Brien, Jon R. 
Business Administration ... .. .. . . . ... . Winona, MN 
t O'Connell, Linda Christine 
Accounting . . . ... . .. ..... .. . .. .. .. Rochester, MN 
O'Donnell, Patrick Joseph 
Business Administration . . . .. .. . ... ... Palatine, IL 
O'Hanlon, Ardith Kaye 
Accounting .. ... ..... . .. .. .. .. . ...... . .. ....... . 
Oevering, Ann Marie 
Business Administration . . . . . . . .. . .... Winona, MN 
Olson, Charles William 
Business Administration .. ... . . ....... Fridley, MN 
Ostgard, Star E . 
Business Administration . .. ... . . Spring Valley, MN 
t Parizino, Christine Kay 
Business Administration ... .. ...... . . St. Paul, MN 
Patel, Iqbal Ismail 
Business Administration . ........ Karachi, Pakistan 
t Peters, Annette Wesely 
Accounting .. . . . . . ... . .. .. ...... .. . Rochester, MN 
Petersen, Daniel Martin 
Business Administration .. . .. Arlington Heights, IL 
Peterson, Timothy Robert 
Business Administration .... . .. . . . .. . ..... . ..... . 
Picha, Matthew John 
Business Administration ... ......... . . Winona, MN 
Pitts, Tracy Jeanne 
Business Administration .. .. ..... Morton Grove, IL 
Plein, Jerry Harold 
Accounting .... ... . . .. ...... .. . . .. Red Wing, MN 
Plucker, Michael Jon 
Accounting/Business Administration ..... . Alma, WI 
t Podolski, Susan Marie 
Office Administration .. . ...... . . .. . Rochester, MN 
t Poo, Chee Kien 
Business Administration . ... .. . . . .. . . . .... ... .. . . 
Post, Teresa Ann 
Business Administration ..... . ... . .... Jordan, MN 
Praska, Gary James 
Accounting . . . . .............. . .. ... .. . Cresco, IA 
Reedy, Paul T. 
Business Administration . . . . .. . .. ... . .. Dundee, IL 
Repinski, David Allen 
Accounting . ... . .. . . .... . ........ . ... Winona, MN 
Riddell , Scott Thomas 
Business Administration . ... .. Rolling Meadows, IL 
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Roberts, Steven Allan 
Business Administration ... .. . ... . Albert Lea, MN 
Rohweder, Christine Mary 
Business Administration . . . . . .. . . .. .. Houston, MN 
Ruffalo, Steven Lloyd 
Business Administration . . .. ... .. . . Rochester, MN 
Ruppert, Michael Richard 
Business Administration . ... . . . . .. LaCrescent, MN 
Ryan, Jeffrey M.L. 
Accounting . ... . .. .. . . .. ... . .... ..... Winona, MN 
t Ryan, Timothy F. 
Accounting . ...... . .. .... . ..... . .. Red Wing, MN 
Sbragia, Warren John 
Business Administration ... . . ... .. Maplewood, MN 
Schmitt, Darryl 
Business Administration .. .. . . ...... .. Oelwein, IA 
Schmitt, Valray Johanna 
Business Administration .. ... . .. . . . Rochester, MN 
Schreiner, David Joseph 
Business Education .. ... . .. . .. . ..... ... Tiffin, OH 
Schuh, Jennifer Ann 
Office Administration .. .. .. . . .. . . ... Appleton, WI 
t Schwirtz, Mark Joseph 
Accounting . . . .... .. ... . . . ...... .. . . St. Paul, MN 
t Shanahan, Joel Francis 
Business Administration ..... ... .. . Rochester, MN 
Shepherd, David Wayne 
Accounting . . ... .. . . ..... ...... . . ... .. Glencoe, IL 
Singh, Bhwindar 
Business Administration . .. . .. . . . . ......... . .... . 
Sir, Michael Jon 
Business Administration . . .... .. . . ... .. Cresco, IA 
t Smith, Jill Nielsen 
Business Administration . .. .... . .. . . . .. Shelby, IA 
Snater, Daniel James 
Business Administration ..... .. Brooklyn Park, MN 
Solomonson, Michael Gordon 
Business Administration . ... ... ... Minneapolis, MN 
Sonnek, Martin Dean 
Business Administration .. . .. .. . .. Maplewood, MN 
t Sundet, Karen Leigh 
Business Administration . .. ..... Spring Grove, MN 
Taubert, Scott Erwin 
Finance/Economics .. . . ...... . .... .. Harmony, MN 
Tessier, Annetta Marie 
Business Administration . .. . .. . .. . Mahtomedi, MN 
Thayer, Brenda K. 
Accounting . . .. . .... .. .. ... ... .... . Newport, MN 
Thorne, Theresa Louise 
Business Administration ... .... . . .. Red Wing, MN 
Tinquist, Kevin Jon 
Business Administration . ....... Grand Rapids, MN 
Truman, Steven Mark 
Business Administration . . ... . .. . ... Hastings, MN 
Uduje, Nora 
Business Administration ... .. .... .. . . ..... ... ... . 
Uhke, Troy David 
Business Administration ........... . . .... . . .. .. . . 
t Uhruh, Kendall L. 
Business Administration .. ... Brooklyn Center, MN 
VanDenBerg, Stephen Robert 
Business Administration ..... . ....... . ........ .. . 
Walsh, Leone D. 
Business Education .................. Badger, MN 
Walters, Lisa Jean 
Business Administration .............. Winona, MN 
Wavra, Jr., Robert Peter 
Accounting . ................................... . 
Wee, Gulbrand Scott 
Business Administration .......... West Salem, WI 
Weiss, Jeffrey Todd 
Business Administration . .. .... . ................ . 
Wenzel, Robert Daniel 
Business Administration ............ Woodstock, IL 
White, Patrice M. 
Business Administration ... . .... . .. Des Plaines, IL 
Wilke, Beth Christine 
Business Administration ......... North Aurora, IL 
Wong, Jason Kwoklum 
Business Administration/Computer Science ....... . 
.................. . .... . . . .......... Winona, MN 
Yeong, Poh Chee 
Accounting .................................... . 
tZillmer, Perian Marie 
Office Administration .............. Litchfield, MN 
Master of Business Administration * 
Donahoe, Vincent A. 
Business Administration ............ Chatfield, MN 
Frye, Julie Lantzer 
Business Administration ........... Rochester, MN 
Keal, Mary Elizabeth 
Business Administration ....... . ... Rochester, MN 
Klein, Tim Richard 
Business Administration ........... Rochester, MN 
Lim, Chin Siang 
Business Administration ...... . .. Penang, Malaysia 
Mahanna, John Richard 
Business Administration .. . . . .... . . Rochester, MN 
Meinhardt, William Edward 
Business Administration ....... . ... Rochester, MN 
Moertel, David Matthew 
Business Administration . . ...... . .. Rochester, MN 
Ottman, Rebecca Jean 
Business Administration .. . ........ Rochester, MN 
Pudwell, William James 
Business Administration ........... Rochester, MN 
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College of Education 
Bachelor of Science * 
t Anderson, Kim R. 
Elementary Education .... . .......... Hibbing, MN 
Anderson, Kyle 
Elementary Education ........... Stewartville, MN 
t Anderson, Lori Christine 
Elementary Education .............. Chatfield, MN 
Anderson, Roxanne Barbara 
Elementary Education ......... New Richland, MN 
Andreen, Vicki Marie 
Recreational Therapy ................ St. Paul, MN 
Armbrust, Mary Elise 
Elementary Education .. . ..... . . . ............... . 
Austin, Andrew Keith 
Recreation ............. . .... . ...... St. Paul, MN 
Baynes, Kathleen Margaret 
Recreational Therapy ........ . . New Richland, MN 
Beeman, Kristi Anne 
Elementary Education .......................... . 
Benda, Kim Andrew 
Elementary Education ................ Decorah, IA 
Benda, Patricia Ann 
Elementary Education ............. Rochester, MN 
Blodgett, Carolyn Marie 
Elementary Education ............. . . Glenview, IL 
Barash, Peggy Joan 
Elementary Education ..... . ... Cottage Grove, MN 
t Brah, Kathryn Mary 
Recreation .......... . ...... . ........ Winona, MN 
tBrasket, Monica Marie 
Elementary Education ........... Bloomington, MN 
:j:Braun, Paula Kruempel 
Elementary Education ............ St. Charles, MN 
t Breckenfelder, Lynn Ellen 
School & Community Health/Physical Education ... 
. . ....... . .. . . . ................ . . Milwaukee, WI 
Bresnahan, Sheila Ann 
Recreational Therapy ... . ...... . ..... St. Paul, MN 
Burow, Lisa Renee 
Physical Education ................ Red Wing, MN 
Campbell, Heather Lynne 
Elementary Education .............. Naperville, IL 
Carlson, Karen Ann 
Elementary Education .... . ..... Apple Valley, MN 
Clausen, Bruce Alan 
Elementary Education ............. Shakopee, MN 
Clay, Lori Ann 
Recreational Therapy ... . ......... Prior Lake, MN 
tCraig, Carmen Kay 
Elementary Education ........ . . . .... Mindoro, WI 
t Cum laude 
t Magna cum laude 
:j: Summa cum laude 
* Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree 
requirements. 
Cummings, Lisa Ann 
Elementary Education ................ Geneva, IL 
t Dahl, Janel Marie 
Recreational Therapy ............... Rushford, MN 
:J:Dandelet, Kathleen Ann 
Elementary Education .... .. . Blooming Prairie, MN 
Davids, Sandra Elaine 
Elementary Education .............. Naperville, IL 
Dickey, Karen Rolseth 
Elementary Education ......... ........ ... ...... . 
Doperalski, Joseph Thomas 
Physical Education ............ . ....... Racine, WI 
Doyle, Catherine Mary 
Physical Education ................ Owatonna, MN 
Duellman, Amy Lynn 
Recreational Therapy/Recreation . ...... ... .... .. . 
........... ..... ... ... ...... .. Fountain City, WI 
Ensminger, Anne Marie 
Elementary Education . .......... .. Owatonna, MN 
Franklin, Janet Kay 
Recreational Therapy ............. Winnebago, MN 
Fuchs, Gregory John 
Elementary Education ................. Eyota, MN 
Ghionzoli, Cheryl Virginia 
Recreational Therapy ............. Schaumburg, IL 
Gigrich, Kimberly Marie 
Elementary Education ......... New Brighton, MN 
t Glende, Lucinda Rolfing 
Elementary Education .............. Lewiston, MN 
Grissom, Lisa Ann 
Elementary Education ....... Arlington Heights, IL 
Hagberg, Joel David 
Elementary Education .............. Bricelyn, MN 
Hagfors, Becky Jean 
Elementary Education ............ Long Lake, MN 
Hammond, Tara Jan 
Elementary Education .............. Middleton, WI 
Hansen, Gerri Lynne 
Elementary Education ................. Taylor, WI 
Harner, Pamela Colette 
Elementary Education .............. Luverne, MN 
Hemsey, Diane Elizabeth 
Elementary Education . .............. Winona, MN 
Hoek, Angela Renee 
Elementary Education .............. Comfrey, MN 
Hutton, Rita Rochelle 
School and Community Health .. ...... ...... .... . 
Ihrke, William Joseph 
Physical Education ..... ............. Houston, MN 
t Inglett, Darlyne Annette 
Elementary Education ............ ..... Mabel, MN 
Janse, Nancy Marguerite 
Elementary Education ...... .. . . ...... Hudson, WI 
Johannsen, Michele Ann 
Elementary Education ............ Albert Lea, MN 
Justin, Kathryn Ann 
Elementary Education ............... Winona, MN 
:J:Kading, Kimberly Joan 
Speech Pathology .... .... ..... .... Steamwood, IL 
t Kelly, Deanna Lynne 
Elementary Education .... ..... . .... Hubertus, WI 
Kittlesen, Amy Beth 
Elementary Education .......................... . 
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tKonkel, Jacqueline Maria 
Elementary Education ............. Caledonia, MN 
Kritta, Kathryn Marie 
Physical Education ................. Roseville, MN 
Krzmarzick, Kip Dale 
Elementary Education . .. ......... Sleepy Eye, MN 
Laird, John Michael 
Recreation ........... .. ......... .. .. . Lehigh, IA 
Leach, Mary Jo 
Elementary Education ............... Mondovi, WI 
Lippert, Jennifer Kay 
Recreational Therapy . .. ....... . .... Waukegan, IL 
McCutcheon, Lori Ann 
Recreational Therapy ............... Roseville, MN 
McHugh, Cheryl Marie 
Elementary Education ....... Arlington Heights, IL 
+McNamara, Regina Marie 
Elementary Education ....... . . . .... Goodhue, MN 
McShea, Mary Kay Therese 
Elementary Education ................ Palatine, IL 
tMiller, JoAnn Amy 
Speech Pathology .................. Wabasha, MN 
Mudd, DeAnna Dawn 
Elementary Education ........... Coon Rapids, MN 
tMueller, Lori Jane 
Elementary Education .............. Lewiston, MN 
+Mulhern, Donald Gerard 
Physical Education ......... . .... . .... Wykoff, MN 
Mullins, Mitchell Terry 
Elementary Education ............. Caledonia, MN 
tNash, Karen Elizabeth 
Elementary Education ............. Woodstock, IL 
Nelson, Donald James 
Elementary Education ............... Winona, MN 
Noske III, John Leo 
Elementary Education .......... ... ............. . 
Oldham, Shelly Jo 
School and Community Health Education .. ....... . 
................................. Wauwatosa, WI 
Palecek, James Russell 
Elementary Education ......... ...... Winona, MN 
Pekelsma, Christine Ann 
Recreation ................... .. ... Lake Villa, IL 
Peterson, Mark Peter 
School and Community Health Education ......... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spring Valley, MN 
Robichaud, Therese Rene 
Elementary Education ...... White Bear Lake, MN 
Roffers, Sharon Marie 
Elementary Education ........... Bloomington, MN 
Schneider, Julie Ann 
Elementary Education ............... Winona, MN 
Scully, Denise Ann 
Elementary Education ....... .. .. . . Des Plaines, IL 
tSeelye, Sandra Felicia 
Elementary Education .. . ..... ..... Red Wing, MN 
Skogsberg, Carrie Marie 
Elementary Education ... . ........ ... St. Paul, MN 
Smith, Rebecca Kay 
Elementary Education ....... ... .... Wabasha, MN 
Sobrack, James Dean 
Recreation ........... . ......... ... Owatonna, MN 
Spitzack, Mary Jo 
Elementary Education ........... .. Owatonna, MN 
Steffenson, Nancy Carol 
Elementary Education ........... Minneapolis, MN 
Thorne, Jennifer Leigh 
Elementary Education ............. Red Wing, MN 
Tobias, Ann Elizabeth 
Physical Education .... . ............... Racine, WI 
Walt, Alyssa Gideon 
Elementary Education .............. . Madelia, MN 
Wehage, Susan Ann 
Elementary Education ........ . ........ Edina, MN 
Wilson, Jan Marie 
Elementary Education ............ .. ...... . ..... . 
Wolf, Lori Lynn 
Recreation ......... . . . ......... Apple Valley, MN 
Woodworth, Diane Lee 
Elementary Education ............. Rochester, MN 
Master of Science * 
Bratsch, Susan R. 
Elementary Education ............ .. LeSueur, MN 
Brennan, Constance 
Community Counseling/CE ...... ... Rochester, MN 
Capelle, Mary Lou 
Community Counseling/CE ......... Rochester, MN 
Cappel, Mary Louise 
Physical Education .... ... ... .. ...... Winona, MN 
Christensen, Dale John 
Elementary Education ............ . Rochester, MN 
Christensen Jo Diane 
Elementary Education ............ . Rochester, MN 
Dickey, Thomas Allen 
Physical Education ............... . .. Winona, MN 
Doran, Kathy Jill 
Community Counseling/CE ... .... . . .. Winona, MN 
Gramann, Lisa Lynn 
Elementary Education ........ . .. .. Rochester, MN 
Hair, Mary Ellen 
Elementary Education ........... .. Rochester, MN 
Haner, Cathy Jo 
Learning Disabilities .......... Minnesota City, MN 
Hart, Kathryn Bell 
Professional Development/CE . . . . . . Rochester, MN 
Huebner, Donald Arthur 
Community Counseling/CE ............ Altura, MN 
Jarrett, Cynthia Ann 
Elementary Education ............. Rochester, MN 
Krenz, David Michael 
Secondary School Administration .. · .. . Cochrane, WI 
Kuhn, Lora Lee 
Leaming Disabilities ...... .. . .... . . Dunkerton, IA 
LaDuke, Thomas 
Elementary Education ........... . Blue Earth, MN 
Linderman, Rosemary Schwoebel 
Community Counseling/CE ........ . ... Austin, MN 
Luebke, Judy Stephenson 
Secondary School Counseling ...... . ... Austin, MN 
Mayzouni, Kerry Adamson 
Community Counseling/CE . ... . New Brighton, MN 
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McGuire, Molly Kathleen 
Community Counseling/CE .... . .. . ... Winona, MN 
McKay, Montgomery Malcolm 
Elementary Education ......... . ... Rochester, MN 
O'Connell, Jane 
Elementary Education ... . .......... Winnetka, IL 
Owens, Kim Ilene McFarland 
Community Counseling/CE .. . .... . . Rochester, MN 
Parker, Cynthia Rae 
Community Counseling/CE ......... Rochester, MN 
Potter, Vickie L. 
Community Counseling/CE ..... ... .... Austin, MN 
Rieffer, Evelyn Lee 
Professional Development/CE ...... . . Deming, NM 
Riggs, Paula 
Community Counseling/CE ......... Rochester, MN 
Shafer, Nancy Louise 
Professional Development/CE ... . . . Rochester, MN 
Shoen, Maurice Lee 
Community Counseling/CE ..... ... . Rochester, MN 
Vold, Judith Hanhardt 
Learning Disabilities . ... ... .. ........ Winona, MN 
Vorwerk, Renee 
Elementary Education ............ . .. Preston, MN 
Vriezen, Kelly Kazuk 
Community Counseling/CE ...... . .. Rochester, MN 
Wallace, Carol Ann 
Professional Development/CE . ... . . Rochester, MN 
Westman, Terri Lee 
Elementary Education ............. Rochester, MN 
Wilkinson, Bahieh Habibi 
Professional Development/CE ...... . .. Winona, MN 
Wright, Kelly Ann 
Elementary Education ................. Wells, MN 
Sixth Year Certificate * 
Mitchell, Harry James 
Secondary School Administration . ... . . . Amery, WI 
Schwinghammer, Diane Jesh 
Elementary School Administration . . Rochester, MN 
Specialist Degree * 
Eisenbarth, Jeanne Ann 
Elementary School Administration . . Rochester, MN 
t Cum laude 
t Magna cum laude 
:j: Summa cum laude 
* Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree 
requirements. 
College of Liberal Arts 
Associate in Arts * 
Al-Hakeem, Ashraf Ali 
General ....... . .............. . ...... Winona, MN 
Baribeau, Susan Rose 
General ....... . .............................. . . 
Barton, Kellen Marie 
General .... .. . . ......... . ........ . . St. Paul, MN 
Barton, JoAnn Kay 
General. . ...... . ........ . . . ...... Kerkhoven, MN 
Benshoof, Lori Gail 
General ............. .. .... . . . . . Bloomington, MN 
Biskupski, Jacqueline Mary 
General ................... . . . .... . . Hastings, MN 
Bredt, Jeffrey J erome 
General ...... . ............. . ..... . ............ . 
Brokvist, Randi Karen 
General. ... ......... .......... ....... Eagan, MN 
Buck, Stan B. 
General ............. . . . .... . ............ . ..... . 
Burcalow, Judith L. 
Criminal Justice . . ............................. . 
Decker, Vicki Simpson 
General ... . .. .. . .. .... . ..... . .. .. Lanesboro, MN 
t Hoveland, Michelle Marie 
General. ................. . ....... Rochester, MN 
Hurst , Trevor Wilson 
General. ...... . ............. . .... Milwaukee, WI 
Lamey, Suzan Lynn 
General ..................... . ........ Fargo, ND 
Sitterley, Tracy Marie 
General ....... . . .. ............. . . . ....... . .... . 
Slaggie, William Lee 
General .... .... . .. ....... . ..... .. . .. Winona, MN 
Tufte, Lenette Marie 
General ........ . .... . .. .. ... . ....... Winona, MN 
Bachelor of Arts * 
Adams, Jay B. 
Mass Communication . ..... . . .. .... Rochester, MN 
Adams, Laurie Louise 
Art .. . ... . ... . . ... . .. .. . ... ... . . Brownsdale, MN 
Ahrens, John Robert 
Social Science .. ... ........ . ..... . . . . Winona, MN 
Alberts, Jeffrey Charles 
Psychology . . .. . ............ .. . . . Albert Lea, MN 
Anderson, Denell J ean 
Sociology/Psychology .. . . .. .. ... .. .. Brainerd, MN 
t Anderson, Monica Francine 
Psychology ............... . ..... Worthington, MN 
Angelstad, Ann Karen 
Political Science .. .. .. . .......... .. .. Kenyon, MN 
:j:Baechler, Ann Therese 
Art ..... .. . . .. . . . ...... . ............ Winona, MN 
Bakewell, Barbara Stein 
Sociology ...... . . . ...... . ......... . . Winona, MN 
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Barta, Robert Duane 
Art ........................ . ...... ... Byron, MN 
Bates, Heidi Lea 
Communication and Theatre Arts .. . Green Isle, MN 
Bauer, Rodney Ebert 
Social Science ......... . .......... . ...... · · · · . · · · 
Bauer, Timothy Charles 
Communication and Theatre Art ..... . . . .. .. . ... . . 
Biel, Eunice Jones 
Communication and Theatre Arts .... Harmony, MN 
Bigalk, Dennis Michael 
Psychlogy .... .. ........ . .. . ... . .. . Harmony, MN 
t Bishop, J. Joe 
Communication and Theatre Arts/Psychology . .. .. . 
Bower , Wayne Michael 
Mass Communications . .... . ... . .. ... . Winfield, IL 
Brennan, Craig Steven 
Individualized Study ..... . ....... . . . . Winona, MN 
Brown, Lucy Ann 
Art ........... .. ........ . .. . ..... Rochester, MN 
Burfeind, Scott Peter 
Individualized Study ............... . . Winona, MN 
Burzinski, Joan Marie-Theresa 
Art ... ......... . . . ........ . ......... Austin, MN 
Butson, Julie Arlene 
Mass Communication ............... . .......... . . 
Charles, Todd Harold 
Mass Communication ............ ... . Hancock, MN 
Childress, Anthony Lawrence 
Communication and Theatre Arts . .. ... Harvey, IL 
t Cornelius, Janet Louise 
Psychology/Sociology . . . .... . Arlington Heights, IL 
Costello, Darrell James 
Psychology ........................ . .. . ........ . 
Dicke, David A. 
Mass Communication ....... . ..... ... Goodhue, MN 
Drew, Debra Gaylene 
Mass Communication . .. . . . ... .. . ... E dgerton, WI 
Drewelow, Lennie Harvey 
Mass Communication ... .. .. .... New Hampton, IA 
Dreyer, Jeffrey C. 
Mass Communication .. .... . .... .. ... St. Paul, MN 
Dube' Tupper, Reine M. 
Art ........... . . . ................ Rochester, MN 
Eiswirth, Steven Patrick 
Mass Communication ........ .. .. . .. . St. Paul, MN 
Fangman, James William 
Individualized Study- .... ... .. .... Pine Island, MN 
Fay, Brenda Helen 
Psychology .. . ....... . ......... Spring Valley, MN 
Fick, Anne Miller 
Social Science ... .. ........ . ......... . .......... . 
Flom, Marie Lynn 
Sociology ...... ... .......... .. . . So. St. Paul, MN 
Franzen, Jodell Marie 
Psychology/Communication and The~ tre Arts . .. .. . 
. . ............... . ..... . ........ Maplewood, MN 
Fusillo, Santha Reine 
Communication and Theatre Arts . . ... Winona, MN 
Gadbois, Cecile Pauline 
Sociology . . ... .. ....... .. ..... . . W. St. Paul, MN 
t Gawronski, Mary Margaret 
History/Political Science . .. . .. ... . . West Allis, WI 
Giesen, Janis Kay 
Sociology/Psychology .............. Green Isle, MN 
Goblisch, Joan Marie 
Psychology . ........... . ......... . .. St. Paul, MN 
Gorka, Shelley Jean 
Social Science ........... . ........ . . Roseville, MN 
tGuhl, Judith Ann 
Individualized Study ............. . . Rochester, MN 
Haake, Bart Gregory 
Individualized Study ............................ . 
Hamerski, Susan Marie 
Mass Communication ............. . ... Winona, MN 
Hasson III, William Sherwood 
Individualized Study ................. Honolulu, HI 
Hennessey, Andrew John 
Psychology . . . . . . ................. Rochester, MN 
tHilgendorf, Renee Susan 
Communication and Theatre Arts ... Owatonna, MN 
Hoffman, Mark Robert 
Mass Communication ............ .. ............. . 
Ingalls, Flora Weed 
Individualized Study ... . ........... Rochester, MN 
Iverson, Steven Michael 
Mass Communication .. .... ... . . . ... . . . Nelson, WI 
Jacobson, Sheri Anne 
Mass Communication ................ Oakdale, MN 
Jappe, Scott Louis 
Social Science ....................... Winona, MN 
Jennings, Cynthia Thompson 
Art .. . .................. . ... . . . ...... . ........ . 
Johnson, Thomas James 
English .... .. ....................... Winona, MN 
Jordan, Thomas Roy 
Psychology .......................... Chicago, IL 
Justin, Michael Allen 
Communication and Theatre Arts/Psychology ..... . 
.................................... Winona, MN 
Kalien, Timothy Alan 
Individualized Study ................ Medford, MN 
Kelly, Edward Casey 
Mass Communication ................. Sterling, IL 
Kelly, Thomas Gerald 
Music .............................. Houston, MN 
Kerr, Brian George 
Mass Communication ............. . .... Wells, MN 
Kerska, Eric David 
History . .. ................. . .... LaCrescent, MN 
t Kirwin, Julie Hathaway 
Social Science . ......... . ...... Spring Valley, MN 
Klinge, Denise Marie 
Mass Communication ................ St. Paul, MN 
Klovens, Tracy James 
Mass Communication ............ . ... Wilmette, IL 
Kraimer, Paul Allen 
Mass Communication ..... . ........ Menomonie, WI 
Krambeer, Brian B. 
Mass Communication ................. Waukon, IA 
t Krueger, Daniel Richard 
Art .. . ....... . ............. . . Cottage Grove, MN 
Larson, Julie Ann 
Mass Communication .......... . ... Kewaskum, WI 
Larson, Thomas Jeffery 
Psychology ........................... Cresco, IA 
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Latanski, Jeanine Marie 
Political Science ............. . ..... Palos Hills, IL 
Latanski, Michelle Elizabeth 
Political Science ................... Palos Hills, IL 
Lawson, JoAnne M. 
Individualized Study ...... . ........ Rochester, MN 
Lee, Chee Lum 
Mass Communication .... . . Kuala Lumpur, Malaysia 
LeTourneau, Susan R. 
Mass Communication ............. . Northbrook, IL 
Lewis, Sue Margret 
Communication and Theatre Arts ................ . 
............................... Stewartville, MN 
Long, Sarah Christine 
Social Science .................... . ... Duluth, MN 
MacAlpine, Jill Anne 
Communication and Theatre Arts/Psychology ..... . 
................................ Chanhassen, MN 
Mahmoud, Abduljawad Abduljaber 
Mass Communication ................. Winona, MN 
tMarszalek, Paul Michael 
Mass Communication .......... Downers Grove, IL 
Matthews, Cathleen Ann 
Mass Communication . . .. . . . ..... . .. Glen Ellyn, IL 
McCormick, Joan P. 
English ..... . ......................... Alma, WI 
McNamara, Mary Kay 
Sociology ........................ . . Goodhue, MN 
Meisch, Janet Lynn 
Communication and Theatre Arts ...... Altura, MN 
Mills, Sandra Marie 
Psychology ...................... N. St. Paul, MN 
Mingus, James Johnathan 
Music ............................... Spencer, IA 
Moore, Mitchell Jay 
Political Science/Psychology ........ Rochester, MN 
Moseley, Barbara Elizabeth 
Mass Communication .................. Geneva, IL 
Mulholland, Dan Earl 
Social Science . ............. . .. .. . . Rochester, MN 
Myers, Katherine Ann 
Art .................................. Gurnee, IL 
Neuenfeldt, Kimberly K. 
Mass Communication ............... Fairmont, MN 
tNordgren, Paul R. 
Communication and Theatre Arts ................ . 
....... . ....................... Forest Lake, MN 
Nowak, Joanne Mary 
Communication and Theatre Arts . . . .. .. . . . . . .. . . . 
................................ Mt. Prospect, IL 
O'Neil, Patricia Lucille 
Sociology ......................... Rochester, MN 
Orcutt, Barbara Ann 
Individualized Study .... . ............. Austin, MN 
t Cum laude 
t Magna cum laude 
:j: Summa cum laude 
* Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree 
requirements. 
Parcells, Craig Winston 
Mass Communication ........................... . 
Peavey, Theresa Marie 
Mass Communication ........ Arlington Heights, IL 
Plank, Lori Marie 
Communication and Theatre Arts ..... Winona, MN 
Pond, William C. 
Mass Communication ........ . .............. . ... . 
Poulter, Brian James 
Mass Communication .............. Eau Claire, WI 
Powers, Jim F. 
Communication and Theatre Arts ... Northbrook, IL 
Raymond-Reed, Mary Clare 
Communication and Theatre Arts ... Rochester, MN 
Ricketts, Susan 
English/Communication and Theatre Arts ........ . 
..................................... Kinsley, IA 
Schaller, John Paul 
Mass Communication ....... . ......... Bangor, WI 
Schermerhorn, Kristi Ann 
Psychology/French ............ . .... Lakeville, MN 
Schneller, Craig Allen 
Mass Communication ... ... ....... .. .. Wausau, WI 
Scott, Cathryn Jean 
Communication and Theatre Arts .... LaCrosse, WI 
Sieracki, Catherine Rosemary 
Social Science .... . .................. Winona, MN 
Tabel, Todd Michael 
Mass Communication/Sociology ...... Elk Grove, IL 
Talleur, Richard Louis 
Individualized Study ..... ... Arlington Heights, IL 
Thiesse, Vicki Jo 
Individualized Study .................. . ......... . 
Thompson, Brian Eugene 
Art .............................. Lake City MN 
Tillberry, Thomas C. ' 
Political Science ........... . . . ....... Winona, MN 
Tolzin, Leslie Eugene 
Political Science .......... ........ . . Cochrane, WI 
Torgersen-Bell, Lynne Marie 
Psychology ....................... Rochester, MN 
Walker, Connie Edith 
Sociology ......................... Lake City, MN 
Walter, Elizabeth K. 
Mass Communication ...... . ......... .. ... . ..... . 
tWiebusch, Julie Ellen 
Communication and Theatre Arts .. .... . ... ... . . . . 
... ........... . .. . .. ... . . .. . . . . .. Lake City MN 
Winch, Wanda Lee ' 
Mass Communication .. . ...... . ...... Mankato, MN 
tWolk, Merrill Frederick 
Individualized Study ..... . ........... .. ......... . 
t Yu, Kwong Wai 
Mass Communication .. .. .... .. . .. .... . ... .... .. . 
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Bachelor of Science * 
Abshire, Linda D. 
Paralegal. ........ . ..... . ......... Rochester, MN 
Alberts, Jeffrey Charles 
Social Work ..... . ............... Albert Lea, MN 
Anderson, Danielle L. 
Paralegal ............................. Plover, WI 
t Asleson, Joanne Kaye 
Social Work ...................... Rochester, MN 
Banitt, Shannon Linnette 
Paralegal ......................... Zumbrota, MN 
Bestul, Tim John 
Industrial Education ....... . . ... . . ... Winona, MN 
Borkowski, Timothy L. 
Industrial Education ................. Winona, MN 
Bowron, Christopher Leonard 
Sociology ......................... Rochester, MN 
Brunner, Barbara Jo 
Paralegal. ..... . . . ............ . ..... Stockton, IL 
t Buddenhagen, Timothy Todd 
Social Science ............... ... . . West Bend, WI 
Buschmann, Karen Mae 
Social Work ........... . .......... Tomahawk, WI 
Butke, Barbara-Ann M. 
Paralegal. ...... ... ............... Cedarburg, WI 
Clemence, Jolene Ann 
Sociology ....... . . ................. . Winona, MN 
Coen, Teresa Margaret 
English . . .... .. ... .. ... .. .... ... . S. St. Paul, MN 
Corser, Elizabeth Marie 
Sociology ....... .. ................. Hastings, MN 
Davidson, Tamela Jean 
Paralegal ........ .. ...... . ........ . . . Austin, MN 
t DeMarco, Susan Lynn 
Public Administration ... . ..... Cottage Grove, MN 
Dembsky, Greg Allen 
Social Science .... . ....... . ........ Rochester, MN 
Diederich, Jana Leigh 
Paralegal ......... . ............ Howard Lake, MN 
Diesslin, David James 
Industrial Education ......... . .... Maplewood, MN 
t Duckworth, Connie Teresa 
Art .......... . ... . ............. . ... Delafield, WI 
Eich, Timothy John 
Sociology ..... ..... . . . . . . . . . . . .. ..... . Wells, MN 
t Ellinghuysen, Joel Kristen 
Industrial Education ... . ........... Lewiston, MN 
t Enabnit, Catherine Jean 
S~cial Work ........................ St. Paul, MN 
Ennght, Brenda Jean 
Social Work .... ... ...... . ....... Rosemount, MN 
Erickson, Nathan Peter 
Industry ....... . ..... . .... . .. .. . .. Lewiston, MN 
Fischer, Lor i Ann 
Paralegal. .. .... . . .. .... . .. .. . . .. ... Jackson, MN 
t Fitzgerald, Sheila Frances 
Social Science ..... . ............... Rothschild, WI 
t Flannery, Roxanne Marie 
Sociology ........ . ................. . . Hokah, MN 
Foster, Tolly Anne 
Art ........... . ........... . ...... . .. . Attica, MN 
Franzen, Teresa Kay 
Social Work ..................... Stewartville, MN 
:!:Froemming, Jody Lynn 
Paralegal ................... . ... .. Annandale, MN 
Grewenow, Steven Bruce 
Sociology . ........................ Burnsville, MN 
t Grissom, Laura Ann 
Social Work ........ . ..... . . Arlington Heights, IL 
t Hammell, Kevin James 
Industry ....... . .................. Caledonia, MN 
Hansen, Shelley Lynn 
Social Work .. . ................. Trempealeau, WI 
Hansen, Thomas Richard 
Paralegal. ..... . ........ . . .. ......... Currie, MN 
Hanson, Rita Rust 
Social Work ... . ................. . ......... . ... . 
Hanson, Todd Clifford 
Sociology ..... . ................ Cannon Falls, MN 
Harms, Christine Ann 
Social Work ... . ................. .. Owatonna, MN 
Harvey, Linda Ruthann 
Paralegal. ...................... Maiden Rock, WI 
Haselmann, Carol Louise 
Social Science .................... N. St. Paul, MN 
Heickley, Travis John 
Sociology ........................... Winona, MN 
Heine, Linda Jo 
Paralegal ......................... . .. Conger, MN 
Humke, Shelly Lynn 
Social Work ............... . ...... Rochester, MN 
Johannsen, Michele Ann 
Sociology ........................ Albert Lea, MN 
Jonsgaard, Burma Jean 
Social Work ....................... . . Winona, MN 
Kathe, Steven Richard 
Paralegal. ..... . ................. Schaumburg, IL 
Kelly, Thomas Gerald 
Music .............................. Houston, MN 
tKies, Nancy Jean 
Social Science ................... Brownsville, MN 
Klotz, Linda Darnel 
Social Work ..................... Sleepy Eye, MN 
+ Klukow, Trudi Jo 
English .......................... . Sherburn, MN 
Koenig, Kirstin Lynn 
Paralegal ...... . ........ .... . . .... Burlington, WI 
Koppa, Stephanie Ann 
Paralegal ...... . ..... . ..... White Bear Lake, MN 
Kowalewski, Thomas John 
Sociology ...................... . .... Winona, MN 
Kuisle, Carol Jean 
Social Work ... . ................. . ... LeRoy, MN 
Larsen, Stephanie Marie 
Social Work .......... . ........... Forest City, IA 
Larson, Janita A. 
Sociology ... .. .... . .... .. .. . . .... .. Lacrosse, WI 
t Leis, Thomas Davis 
Social Science ................... ... . Cashton, WI 
Loftness, Laura Louise 
Social Work ..................... .. .. Winona, MN 
t Losness, Katherine Mary 
Public Administration ....... . . Cottage Grove, MN 
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Magelssen, Mary Susan 
Social Science . . . ........ . .... . .. .. St. Cloud, MN 
Mathias, Karen Marie 
Paralegal. ...... . ........... . . ..... Wabasha, MN 
tMcGuire, Matthew Walter 
Sociology ....... . .............. Fergus Falls, MN 
t McKenzie, Sue Ann 
Paralegal. .. . ... . ... . . . ........... . Shakopee, MN 
Mielke, Patrice Jean 
Sociology ..... . . . ..... . ......... . . . . Nicollet, MN 
Miller, Mollie Ayn 
Sociology ..... . ................ . . . . ............ . 
Murdock, Kathleen Ann 
Sociology ....... . .............................. . 
Nelson, Christopher Andrew· 
Sociology ....... . ............... .. .. Winona, MN 
Nestos, William George 
Sociology ... . .................. .. . .. Glenview, IL 
Neuman, Karla Renee' 
Paralegal. .... ... ..... . ......... . . . . Crystal, MN 
O'Brien, Susan Marie 
Art ............................ . . Owatonna, MN 
O'Reilly, Magdalena JoHanna 
Paralegal. ......................... Goodhue, MN 
Orndorff, Cheryl Alice 
Social Science . ................. . Farmington, MN 
Pitzenberger, Jolene Katherine 
Art .......... . .............. Jackson Junction, IA 
Pogatchnik, Jon Thomas 
Social Science ..................... Burnsville, MN 
Polus, Keith Garlan 
Communication and Theatre Arts . . ... Winona, MN 
t Raak, Kathleen J. 
Paralegal ....... . ............... ... Luverne, MN 
tReichardt, Margot Martha 
English ...... . . . .............. . Bloomington, MN 
Rieger, Jill Francine 
Sociology ...... . ................. . . Roseville, MN 
t Robeson, Valerie Mildred 
Sociology/Psychology ...... . ....... . .. Winona, MN 
Rosenthal, Carla Jean 
Social Science ................... Minneapolis, MN 
Rueger, Tanya Lynn 
Paralegal ..... ... ............... . . .. . Aitkin, MN 
Russell, Thomas McGown 
Sociology ..... .. ................ .. .. Elmhurst, IL 
Sabourin, David Joseph 
Sociology ...... . ................ . . . Waukegan, IL 
Sarell, Debra Jean 
Social Work ....................... . .. Blaine, MN 
Sass, Randy F. 
Sociology ....... . ................. .. ........... . 
t Schmidtke, Elisabeth Marie 
Paralegal ....... . ... . ....... Black River Falls, WI 
t Cum laude 
t Magna cum laude 
+ Summa cum laude 
* Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree 
requirements. 
Schugel, Cindy Susan 
Social Work .... . ................. . New Ulm, WI 
Shelly, Anne Greene 
Social Work ............. . .... . ..... Wilmette, IL 
Sikowski, Randy Richard 
Sociology . ........................ Greenfield, WI 
Smith, Ann M. 
Paralegal .................. White Bear Lake, MN 
t Sorenson, Paul Francis 
Industrial Education ............. LaCrescent, MN 
Stock, Robert N. 
Sociology ............. . ........ Cannon Falls, MN 
Swenson, Carol Ann 
Paralegal ................... Vadnais Heights, MN 
Taubert , Jaylene N. 
Paralegal ................... .. ..... . Preston, MN 
Tomassoni, Kristen Marie 
Sociology ........ .. ............... . . Eveleth, MN 
Underwood, Michele Mary 
Social Work ... . .................. Burnsville, MN 
Walker, Lance David 
Sociology .............. . . . . ..... .. Lake City, MN 
t Willard, Laurie Ann 
Paralegal .......................... Fairmont, MN 
Willard, Renee Ann 
Sociology/Psychology ................. Austin, MN 
Zurbuchen III, Peter Michael 
Vocational Education., ............ Northome, MN 
Master of Arts * 
Wright, Kenneth J. 
English ........ . . . ............ . ... Caledonia, MN 
College of Nursing and 
Health Sciences 
Bachelor of Science * 
t Anderson, Brenda J ean 
Nursing ............... ... . . .. . .. St. F1·ancis, MN 
Balfour, Stacy Anne 
Nursing .. .. . . ...... . ........ .. . Crystal Lake, IL 
Bartos, Andrea Susan 
Nursing ...... . .................. . . . ........... . 
tBernau, Rosemary Lou 
Nursing ............. . ........ . .... Fountain, MN 
t Blue, Lila Lou 
Nursing . . . . . . . . . .. . .. . ... . . . .. Webster City, MN 
Brennan, Rebecca Mary 
Nursing .................. . .. . ..... Lakeville, MN 
Broers, Joan Kay 
Nursing ........ . ......... . .... . .. Caledonia, MN 
t Buechler, Barbara Joan 
Nursing ....... . . ........... . ..... Rochester, MN 
Chiaruttini, Cheryl Lynn 
Nursing .. ... ...... .. ... . .. .. ... .. Wood Dale, IL 
Clipper, Bonnie Jo 
Nursing .... . . . . . ............ Hoffman Estates, IL 
Cox, Mary Jo 
Nursing ....... . . ................ Long Lake, MN 
Crowley, Brenda Lee 
Nursing . .. .... .. ..... .. ... . . Prairie du Chien, WI 
tDelaney, Diane Catherine 
Nursing . . ...... . .......... . ....... Chatfield, MN 
Deutsch, Joan Marie 
Nursing ................. . ....... Apple River, IL 
Dicke, Deborah Lynn 
Nursing ....... . ................. . . Goodhue, MN 
t Dose, Ann Marie 
Nursing .............. . . .......... . ............ . 
Erdes, Nancy Ann 
Nursing ........ . ................. Woodbury, MN 
Ertel, Mary Ellen 
Nursing ......................... W. St. Paul, MN 
Estrem, Kathleen Mary 
Nursing ..... . .. . .......... White Bear Lake, MN 
Felber, Dawn M. 
Nursing ... . .... . ................. Rochester , MN 
F ischer, Marsha Ma1·ie 
Nursing . ............... . .... Prairie du Chien, WI 
Fradette, Joanne Kaye 
Nursing ........................... Excelsior, MN 
Fullerton, Donald Ralph 
Nursing ........................... . . Barron, WI 
Goedde, Elizabeth Ann 
Nursing ............ .. ... . ........ Sheboygan, WI 
Gove, Sara Elizabeth 
Nursing .. ............... . . .. ..... Rochester, MN 
Grams, Sheree Lynn 
Nursing ......... . .... . . . ........ . Burnsville, MN 
Grewe, Shelly Marie 
Nursing .......... . ... : ............. Preston, MN 
Gutknecht, Joni Lynn 
Nursing . . .......... .. . . .. .. . .. .. Albert Lea, MN 
Hagen, Kimberly Lou 
Nursing . . .. . . .. .. . . . .. . .. . .. . . .. . . . . Westby, WI 
t Haglund, Beth Margaret 
Nursing ........................... Lakeville, MN 
Hanson, Kristi Lynn 
Nursing .......... . ... . . . ... Black River Falls, WI 
tHarklau, Beth Louise 
Nursing ...... . . ... . .. ... . .. .. .. .. Stillwater, MN 
Heikes, Jodi Kay 
Nursing .. .. . . .. .. . . .... . . ... . . . . . Rochester, MN 
t Hemann, Audrey Marie 
Nursing ........................... Stacyville, IA 
Henze, Connie Sue 
Nursing ........................... Comfrey, MN 
Heying, Jacqueline Ann 
Nursing . . . . .. . .... ..... .. ... . .. Moose Lake, MN 
Hoffman, Gail Lynn 
Physical Therapy ... . . . . . . . . . . . . .... . Riceville, IA 
t Houtakker, Tammy Suzanne 
Nursing ..... . . . . . . . ............ .. Cuba City, WI 
tHushek, Martha Elisabeth 
Nursing ....... . . .. ............ Hales Corners, WI 
J ohannsen, Melisa J oy 
Nursing . .... . .. .. . .. .. . ... ... .... .. Muskego, WI 
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Johnson, Ann Marie 
Nursing ........................ ... Janesville, WI 
Johnson, Denise Mary 
Nursing ............................. Anoka, MN 
tJohnson, Jayne Joy 
Nursing ......................... Kerkhoven, MN 
Kaddatz, Patricia Marie 
Nursing ............................ Cosmos, MN 
Karpowycz, Christina 
Nursing .......................... West Chicago, IL 
t Knuppel, Stacey Renee 
Nursing ........................... Shakopee, MN 
Krage, Kimberly Marie 
Nursing ............................ Winona, MN 
Kriha, Denise Marie 
Nursing ........................... Brainerd, MN 
t Kuball, Terri Lynn 
Nursing ...................... Dodge Center, MN 
Lindgren, Lori Greta 
Nursing ....................... Meadowlands, MN 
t Maidl, Laurie Jean 
Nursing .......................... Rochester, MN 
Mares, Lawrence Francis 
Nursing ........ ......... ...................... . 
:J:McGrew, Carolyn Ann 
Nursing ............................. Hudson, WI 
Mcivor, Jody L. 
Nursing .......................... Menomonie, WI 
Murphy, Monica Jean 
Nursing .................... ... So. Milwaukee, WI 
tNelson, Barbara J. 
Nursing ........................... Peterson, MN 
Nickel, Cynthia Anne 
Nursing ....................................... . 
Niebuhr, Brenda Kay 
Nursing .............................. Wells, MN 
Olson, Marcia Jo 
Nursing ...................... St. Croix Falls, WI 
t Oison, Miriam Kaul 
Nursing ........................ . ... Onalaska, WI 
Osterlin, Karen Elizabeth 
Nursing .......................... Rochester, MN 
tPage, Elizabeth Ann 
Nursing ............................ Onalaska, WI 
Palewicz, Beth Marie 
Nursing ....... . ... . . . ........ Glenwood City, WI 
Papcke, Kristi Carryn 
Nursing ........................... Deerfield, WI 
Perrance, Ellen Gladys 
Nursing .......................... Rochester, MN 
tPrzymus, Laura Lee 
Nursing ............................ Ivanhoe, MN 
Richardson, Donna Mae 
Nursing ........................... Wabasha, MN 
rRick, Brenda Marohl 
Nursing ................... . . .. ... Wahpezon, ND 
Ristau, Sharon Kay 
Nursing ............................ Preston, MN 
Roder, Michele Mary 
Nursing ........................... Roseville, MN 
Roettger, Amy Denise 
Nursing ............................. Duluth, MN 
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Rucker, Martha Louise 
Nursing . ....... .... ....... .... . .. .... Wells, MN 
Ryan, Patricia Ann 
Nursing ..................... . . . Stewartville, MN 
Ryan, Stephanie Ann 
Nursing ............................ Winona, MN 
tRynchek, Wendy Lynn 
Nursing ........................ Bloomington, MN 
Schacht, Mary Lou 
Nursing .......................... Rochester, MN 
Schaffner, LuAnn Ruth 
Nursing ....................... Fountain City, WI 
:J:Schaller, Kevin John 
Nursing ............................. Bangor, WI 
t Schleper, Suzanne M. 
Nursing ............................. Albany, MN 
Siebold, Susan Lynn 
Nursing ......................... Prior Lake, MN 
Spears, Cynthia Ann 
Nursing ...................... Cottage Grove, MN 
Stordahl, Diane Lynn 
Nursing ........................... Shakopee, MN 
tStrang, Kate Ann 
Nursing ..... . ... . ................... Barron, WI 
Sylla, Margaret Ann 
Nursing ............................. Elmood, WI 
tTepley, Melinda Karen 
Nursing ........................... Brainerd, MN 
Tewes, Ruth Ann 
Nursing .......................... Caledonia, MN 
tThaldorf, Christine Ann 
Nursing ......... .... .......... Fountain City, WI 
Theobald, Alex Robert 
Physical Therapy ..................... Adams, MN 
Therneau, Lisa Lynn 
Nursing .... , ................ Grand Meadow, MN 
Theroux, Leslie Kay 
Nursing ..................... . ... New Hope, MN 
Verthein, Carolyn C. 
Nursing ............................. Altura, MN 
t Vine, Roanna Lynn 
Nursing .......................... Rochester, MN 
Vogelgesang, Lynn J. 
Nursing ........................... Richfield, MN 
Volkman, Tammie Lyn 
Nursing ........................... Lewiston, MN 
Wadel, Karen Ellen 
Physical Therapy .................. Rochester, MN 
Wagner, Grace Ann 
Nursing .......................... Rochester, MN 
Wagner, Patricia .;oan 
Nursing ....... ... ........... .... . Rochester, MN 
t Walker, Barbara Therese 
Nursing ........................... Greendale, WI 
t Cum laude 
t Magna cum laude 
:j: Summa cum laude 
* Diploma will be awarded upon 
satisfactory completion of degree 
requirements. 
Ward, Andrea Kay 
Nursing ......................... Pine Island MN 
Wilde, Susan Elaine ' 
Nursing ........................ Buffalo Grove IL 
Willprecht, Rhonda Marie ' 
~ursing ........... -, .......... New Brighton, MN 
Wmgert, Suzanne Mane 
Nursing ........................ Bloomington, MN 
Witzmann, Tami Jo 
Nursing ............................ St. Paul, MN 
Wood, Barbara Ann 
Nursing ......................... . Rochester, MN 
Zaviska, Kelly Jean 
Nursing ...... . ..................... Waubun, MN 
Zuzek, Lisa Ann 
Nursing ...................... Cottage Grove, MN 
College of Science 
and Technology 
Bachelor of Arts * 
t Bialucha, William A. 
Mathematics ................... St. Paul Park, MN 
Hansen, Gary Matthew 
Mathematics ......................... Winfield, IL 
Nord, Merri Beth Jergens 
Biology ............................ Onalaska, WI 
Rydel, Daniel Mark 
Mathematics ...................... Stillwater, MN 
Bachelor of Science * 
Bjerke, Russell D. 
Biology: ....................... Spring Grove, MN 
Black, Enc Peter 
Chemistry ..................... ... .. .. Milton, WI 
tBorash, Paul Joseph 
Computer Science . .............. . S. St. Paul, MN 
t Brannan, Daniel John 
Mathematics/Physics ... ... . ...... . . ... Merrill WI 
Briggs, Deborah Cathleen ' 
Computer Science . ............. ... Bensenville, IL 
Bruels, Joel Gerard 
Physica.l Science ................. . . New Ulm, MN 
Bruha, Richard Steven 
~eology ............................. Kendall, WI 
Bm, Nhu 
Computer Science .... ............. Rochester, MN 
Carollo, Philip John 
Biology ..... . .................. . ... Elmhurst, IL 
tDeck, Laurie Ann 
Computer Science ................ . ... Arcadia, WI 
Dezelar, Catherine M. 
Computer Science .. . . .. . Inver Grove Heights, MN 
Dohrer, Kirstin Louise 
Biology ............................ Waconia, MN 
t Elevbak II, Larry Ennis 
Chemistry ... .. .................. .. . Kiester, MN 
:j:Flo, Valerie Mae 
Mathematics ....................... Ellsworth, WI 
Fratzke, Kevin C. 
Computer Science ............... .. .. Winona, MN 
Fremstad, Jon Eric 
Computer Science ...... . ........ Minneapolis, MN 
tFuchs, Bruce Alan 
Mathematics .. . ................ ... .... Eyota, MN 
tFuchs, Wendy Lynn 
Mathematics .......................... Eyota MN 
tGegen, Tlieresa Mary ' 
Chemistry ......................... Hastings, MN 
tHager, Jeanne A. 
Earth Science .......................... Alma, WI 
+Halliday, Wendy Jo 
Computer Science ............... .. .. Winona, MN 
Harris, Cameron Donald 
Computer Science .............................. . 
Holecek, Marie Winifred 
Biology .. . . ... ... ...... .. .... .. ... ... Berwyn, IL 
Horan, Jeremiah Al 
Computer Science .............. ... .. Wheaton, IL 
Ikola, Lisa Ann 
Biology ........................ ... .... Britt, MN 
Imming, Montgomery R. 
Mathematics . .. ................ Rockwell City, IA 
Jewell, Jeffrey Herbert 
Computer Science .... . .. . ........... Houston, MN 
Johns, Thomas Wayne 
Mathematics .. . .................. . .. Fridley, MN 
Johnsen, William P. 
Geology ..... .. ................ Downers Grove, 11 
Johnson, Lee Ann 
Mathematics ....................... Galesville, WI 
tKonkel, Michael James 
Chemistry .... . . . ........ ...... Fountain City, WI 
Kroner, Jr., George Charles 
Computer Science .................. LaCrosse, WI 
Kuhl, William Michael 
Computer Science ............ . .... Rochester, MN 
Lenz, Charles Herbert 
Physics ... . . .. .... . .... . .. ... .. . . . . Wabasha, MN 
t Lin, Khiam Fung 
Computer Science .... . . . ....................... . 
t Lockwood, Mary Ann 
Mathematics .. .. ................. .. . Winona, MN 
tLoh, Shen Loke 
Computer Science ........ Kuala Lumpur, Malaysia 
Martin, Rebecca Ann 
Mathematics .. . ..... . ...... . ... .. .. Middleton, WI 
Mayer, Mark Richard 
Geology . . ... ... . .... . . .. . .... ....... Durand, WI 
McGann, Brian Terrence 
Computer Science ............... Bloomington, MN 
Moore, Rodney Jerome 
Biology ...... ... ............... ... Tomahawk, WI 
Napier, Janet Louise 
Mathematics ....... ............. W. St. Paul, MN 
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tOldenburg, David Lee Stevens, Matthew Scott 
Biology ......................... . .... Rutland, IL Geology .. . .. .. ............. . .... .. .. Antioch, IL 
Orr, Louis Martin tStrand, Julie Marie 
Computer Science ... . ...... . .... Minneapolis, MN Mathematics/Spanish ...... . .......... Mound, MN 
Paa!, James John Titus, Ronald Dean 
Biology . ................ .. .... .... Owatonna, MN Computer Science ....... ... ..... Stewartville, MN 
tPartovi, Elham Toberman, Diane Lynn 
Computer Science ................... Tehran, Iran Biology ..... .. ... . .......... Prairie du Chien, WI 
Paulson, Erik F. tTobin, Jeffrey D. 
Mathematics .................. . .... Stockton, MN Physics ..... . .. ...... .......... Fountain City, WI 
t Paulson, Sarah Jane Truong, Mydung Thi 
Computer Science ......... . .. Grand Meadow, MN Chemistry ... . ......... . ............ Winona, MN 
Pletsch, Annette Marie Valtakis, Peter A. 
Medical Technology ...... .... ..... Lake Elmo, MN Physics .............. . .... . .... . .. Red Wing, MN 
Pronley, Daniel E. tWalker, Denise Louise 
Computer Science .... ... ....... . . . Brookfield, WI Chemistry ....... . .............. . . Rochester, MN 
Reissy, Ebraham N. Walsh, Timothy Joseph 
Chemistry ..................................... . Computer Science/Mathematics ...... Fountain, MN 
tReutzel, Susan M. Weaver, James Edward 
Chemistry ....................... . .. Winona, MN Computer Science .................... Amery, WI 
tSantelman, Melanie Carol Weisbrot, Marc Robert 
Mathematics ...................... Red Wing, MN Mathematics ................ Elk Grove Village, IL 
tSheehy, Patrick Maurice tWescott, Margaret Petit 
Computer Science .................... Austin, MN Mathematics ...................... Plainview, MN 
Sobiesk, Edward J. tWhetstone, Nancy Ann 
Computer Science ................... Winona, MN Computer Science ................... Winona, MN 
Starnes, Heidi Sue tWiltgen, Christine Marie 
Biology .... . .. . ............... ... .... Dover, MN Mathematics .................... Bloomington, MN 
tStensrud, Shauna Lynne Witt, Frank James 
Mathematics .................... Coon Rapids, MN Computer Science ......... . .... Apple Valley, MN 
Stepanek, Roger Allen 
Computer Science ................... Ruthton, MN 
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President's Distinguished Leadership Award 
(Established in 1987) 
The President's Distinguished Leadership Award is one of the highest recognitions that can be bestowed 
upon an individual by the university. It is not intended that the award be granted routinely or even annually; 
it is granted only when an individual has distinguished himself or herself in some extraordinary fashion. Unusual 
professional or personal achievement, or exceptional contributions to education or society, are the criteria 
that make one eligible for this prestigious award. 
Rudolph W. Miller 
Rudy Miller launched his first major business 
venture, Miller Waste Mills, which was incorporated 
in 1923 to manufacture journal packing for railroad 
freight car lubrication. He was 20 years old then and 
within seven years, was a major supplier to many 
railroads across the nation. He formed Miller Felpax 
Corporation in 1946 as a subsidiary. This company 
designed and built the first complete set of molds for 
the manufacture of plastic pipe fittings. 
More spin-off companies followed including Miller 
Lubricator Co. and Waynco which sold to Watlow 
that is still operating in Winona. 
In 1947, Rudy and his brother Ben formed Fiberite 
Corporation to manufacture thermoset molding 
compounds. The company was sold to Beatrice 
Corporation in 1980. The Millers retained the 
equipment used for producing thermoplastic molding 
compounds and launched RTP, now a leading 
manufacturer in the country for composites used in 
aerospace, medical, auto, and leisure products 
industries. 
Besides being a technical and industrial leader 
recognized nationwide, Rudy Miller is an avid 
philanthropist supporting cancer research, medical 
programs, and the arts. 
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Benjamin A. Miller 
Ben Miller has lived in Winona since he was born 
in 1910. He was attending college when the Great 
Depression hit and he returned to work full-time for 
his father in a scrap iron yard and at the waste mill. 
He was always involved in the family businesses 
including Filter Supply that is still a major U.S. 
producer of the waste-packed filter cartridges used 
in railroad diesel engineers. 
He founded Fiberite Corporation with his brother 
Rudy in 1947 even though neither of them had a 
chemistry background. There were four employees 
at the start and when the company was sold in 1980, 
there were over 500 employees and sales topped $60 
million. 
In 1960, he formed Plastic Trading Company which 
later became a part of RTP Company, a leader in the 
manufacture of thermoplastic composites. He was 
instrumental in building the Holiday Inn of Winona 
over 20 years ago and headed a drive for the 
community hospital in Winona. 
He contributes in a major way to hospitals, 
colleges, disease centers, and medical schools. He has 
served on advisory boards and headed up many fund 
drives for community projects. 
Lt. Gov. Marlene Johnson 
As Lieutenant Governor of the State of Minnesota, 
Marlene Johnson coordinates the Perpich-Johnson 
Administration's budget policy and legislative 
efforts. She chairs the Governor's Open Appoint-
ments Commission, the Commission on Minnesotans 
Outdoors, and the Capitol Area Architectural and 
Planning Board. 
In 1986, two organizations recognized Johnson for 
her work on issues. The Minnesota Council on Family 
Relations presented her with the "Distinguished 
Contributions to Families Award" for her efforts to 
advocating safe, affordable child care. The Minnesota 
Sportfishing Congress honored her for supporting 
the Reinvest in Minnesota Program and fishing 
issues. 
She is currently a board member of the National 
Child Care Action Campaign, serves on the executive 
committee of the National Conference of Lieutenant 
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Governors, and is founder and past chair of the 
National Leadership Conference for Women 
Executives in State Government. 
Prior to being elected Lieutenant Governor in 1982, 
she was president of Split Infinitives Inc., a St. Paul 
advertising and public relations firm she founded in 
1970. She graduated from Macalester College in 1968 
with a bachelor's degree in political science and 
began her career as a community organizer for 
Ramsey Action Programs in St. Paul. 
Past awards she has received include Distinguish-
ed Citizen Citation from Macalester College, one of 
ten Outstanding Young Minnesotans, and one of ten 
Outstanding Women in Government by the U.S. 
Women Jaycees. 
Academic Costume 
The ceremony and academic costume at commence-
ment exercises symbolize the record of academic 
achievement of the various individuals taking part 
in the exercises. The following brief description is 
given that the audience might more readily interpret 
the academic costume. 
The use of academic costume reaches back to 
medieval times and the beginning of the famed old 
universities of Europe and England. Gowns (long, full 
robes) and cloaks with hoods were common garb. The 
unheated building frequented by medieval scholars 
certainly was an important factor in the choice of 
clothing. 
A confusing array of caps, gowns, and hoods 
emerged from the centuries in Great Britain and 
from early years of higher education in the United 
States. American institutions recognized the need for 
a standard code and the great majority of academic 
costumes now worn in the United States are in 
accordance with the general provisions of the 
intercollegiate Code of 1895. This code was slightly 
revised in 1932 and again in 1959. Under this code 
the bachelor's gown has pointed sleeves; the master's 
gown has oblong sleeves with an arc at the bottom; 
Apricot-Nursing 
Blue, Dark-Philosophy 
Blue, Light-Education 
Brown-Fine Arts 
Citron-Social Science 
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and the doctor's gown has bell-shaped sleeves. 
Winona State University commencement gowns are 
black. In foreign countries, gowns are of various 
colors. 
The bachelor's and master's gowns are untrimm-
ed. The doctor's gown is faced down the front with 
velvet and has three bars of velvet across the sleeves. 
The facing and bars may be black or may be a color 
pertaining to the discipline. 
An old poem first published in 1564, "The Ballad 
of the Cap," suggests that the square shape of the 
scholar's cap or mortarboard denoted the stability 
of scholars and their books. 
The hood gives color to the academic costume while 
its length indicates the wearer's academic degree. 
Hoods are made in a wide panel of black cloth, 
matching the gown and are lined with satin in the 
official academic colors of the institution awarding 
the degree. Winona State University's colors are 
purple and white. 
The colors used in the edging of hoods, for tassels, 
and in some cases for the trim of doctor's gowns are 
associated with the discipline. 
A partial list of degree colors is as follows: 
Copper-Economics 
Crimson-Journalism 
Drab-Business 
Green-Medicine 
Green Sage-Physical Education 
ACKNOWLEDGEMENTS 
Special thanks to 
Student Senate and Inter-Residence Hall Council for 
furnishing flowers 
WSU Army ROTC for providing ushers 
Carrying the banners for Winona State University's colleges are: 
Mark D. Borseth - Winona State University banner 
Tisha M. Harms - College of Liberal Arts 
Christine K. Kasper - College of Business 
Carolyn M. Scharmer - College of Science and Technology 
Pamela D. Grabitske - College of Education 
Ann M. Malepsy - College of Nursing and Health Sciences 
These Winona State University students are the top ranking juniors in their respective colleges 
and are serving as commencement marshalls. 
In order to provide you with a remembrance of this special day, Winona State University has contracted with Camera 
Art, Incorporated, to take a full-color photo of you as you are greeted by President Thomas F. Stark after receiving 
your degree. These photographs are being made available to you through the order form below. If you would like 
to take advantage of this service, please fill out the form and send it directly to Camera Art Studios at the address listed. 
Send your check and this form directly to: Camera Art 
Box 100 
Lewiston, MN 55952 
Photos will be available for order until July 15, 1987. If you are not satisfied with the results, simply return the 
pictures to Camera Art and your money will be refunded. 
If you have any questions regarding this service, please contact the University Relations Office, Winona State Univer-
sity, phone number (507) 457-5020, or Camera Art, phone number (507) 689-2119. 
• • I I I I I I I I I I • I I I I I I I I I I I I I I I I • I I I I I I I I 
NAME-=;:------;--:-:----:=--:---------------=:-:----------------~ (Please print) Last First M. 
ADDRESS_----:--:- ---,----:-----,-,------------------------~ (Where pictures are to be sent) 
State Zip City 
Degree: _ _ _ ____ _ Major: Row No. at Commencement 
Pfoase check the package you desire: (prices include postage) 
D Package A $13.00 1 - 8 x 10, 2 - 5 x 7's, 4 wallet size 
D Package B $10.00 1 - 8 x 10 
D Package C $ 9.00 1 - 5 x 7, 2 - 31h x 5's, 2 wallet size 
D Package D $ 7.00 2 - 5 x 7's, 4 wallet size 
D Package E $ 5.75 1 - 5 x 7, 2 wallet size 
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PHOTOGRAPHS 
As a safety precaution and a courtesy to our many guests and participants, we respectfully request that 
you remain seated during the conferring of degrees (except in cases of emergency). A professional 
photographer will be taking close-up color photos of the graduates as they receive congratulations from 
President Stark. Information on ordering a personal photo is in the back of this program. Thank you 
for your cooperation. 
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Wright, Kenneth J. 
English 
Earelfi', l;)i_-an,e 
C ommuH-i-t-y~-Couns.eling}J~.L-
Bratsch, Susan R. 
Elementary Education 
Brennan, Constance 
Community Counseling/CE 
Btl&k~~y, :'.}ay- E. 
MASTER OF ARTS 
MASTER OF SCIENCE 
Se.conda~y Schoo~ Adm~n~s_~::.t::i:.Qll.~~~~~~-=.-:-.:::.--, 
Capelle, Mary Lou 
Elementary Education 
Cappel, Mary Louise 
Physical Education 
Christensen, Dale John 
Elementary Education 
Christensen, Jo Diane 
Elementary Education 
Dickey, Thomas Allen J 
Physical Education 
Doran, Kathy Jill 
Community Counseling 
-E o e gen , REl·§'~J>-.lo h n 
~eeon&ary Schoo~~Adminrs-t-r~tion 
Garber, James Jay 
Professional Development/CE 
Gramann, Lisa Lynn 
Elementary Education 
Gr-€l-&R-,--E.l{1:!'h . ~ commuru..t...y- Co.u.n s_e.J.,;i,Tug,f er Hair, Mary Ellen 
Elementary Education 
Haner, Cathy Jo 
Learning Disabilities 
I 
< 
Caledonia, MN 
Winona, MN 
Lesueur, MN 
Rochester, MN 
La6rosse, WI 
Rochester, MN 
Winona, MN 
Rochester, MN 
Rochester, MN 
Winona, MN 
Winona, MN 
~Ho-lmen ,- WI 
Rochester, MN 
Rochester, MN 
Winona, MN 
Rochester, MN 
Minnesota City, MN 
Hart, Kathryn Bell 
Professional Development/CE 
Huebner, Donald Arthur 
Community Counseling/CE 
Jarrett, Cynthia Ann 
Elementary Education 
Krenz, David Michael 
MASTER OF SCIENCE 
Secondary School Administration 
Kuhn, Lora Lee 
Learning Disabilities 
LaDuke, Thomas 
Elementary Education 
Rosemary Schwoebel Linderman 
Community Counseling/CE 
Luebke, Judy Stephenson 
Secondary School Counseling 
Mayzouni, Kerry Adamson 
Community Counseling/CE 
McGuire, Molly Kathleen 
Community Counseling/CE 
McKay, Montgomery Malcolm 
Elementary Education 
O'Connell, Jane 
Elementary Education 
Owens, Kim Ilene McFarland 
Community Counseling/CE 
Parker, Cynthia Rae 
Community Counseling/CE 
Potter, Vickie L. 
Community Counseling/CE 
Rieffer, Evelyn Lee 
Professional Development/CE 
Riggs, Paula 
Community Counseling/CE 
Rochester, MN 
Altura, MN 
Rochester, MN 
Cochrane, WI 
Dunkerton, IA 
Blue Earth, MN 
Austin, MN 
Austin, MN 
New Brighton, MN 
Winona, MN 
Rochester, MN 
Winnetka, IL 
Rochester, MN 
Rochester, MN 
Austin, MN 
Deming, NM 
Rochester, MN 
MASTER OF SCIENCE 
Shafer, Nancy Louise 
Professional Development/CE 
Shoen, Maurice Lee 
Community Counseling/CE 
Vold, Judith Hanhardt 
Learning Disabilities 
Vorwerk, Renee 
Elementary Education 
Vriezen, Kelly Kazuk 
Community Counseling/CE 
Wallace Carol Ann 
W Pror~ssional~L-U evelopment/CE estman, Terri ee 
Elementary Education 
Wilkinson, Bahieh Habibi 
Professional Development/CE 
Wright, Kelly Ann 
Elementary Education 
SIXTH YEAR CERTIFICATE 
M~tche~l, Harry James 
SecDndaFy Schoo-1 Administration 
Schwinghammer, Diane Jesh 
Elementary School Administration 
-z~ ea.:i?e=~R cn 
Genercrl- Sc-he,o"1, AElm.-iR-is~J:..ration 
SPECIALIST 
Eisenba rth, Jeanne Ann 
Elementary School Administra tion 
Rochester, MN 
Rochester, MN 
Winona, MN 
Preston, MN 
Rochester, MN 
Rochester, MN 
Rochester, MN 
Winona, MN 
Wells, MN 
Rochester, MN 
Rochester, MN 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Donahoe, Vincent A. 
Business Administration 
Frye, Julie Lantzer 
Business Administration 
Keal, Mary Elizabeth 
Business Administration 
Klein, Tim Richard 
Business Administration 
Lim, Chin Siang 
Business Administration 
Mahanna, John Richard 
Business Administration 
-Ma.ruH±±a-,-~fohn-G.e.o.:i;.g e-
-~us irte s s kdm±ffi.-B-t r, at ion 
Meinhardt, William Edward 
Business Administration 
Moertel, David Matthew 
Business Administration 
Ottman, Rebecca Jean 
Business Administration 
Pudwell, William James 
Business Administration 
Chatfield, MN 
Rochester, MN 
Rochester, MN 
Rochester, MN 
Penang, Malaysia 
Rochester, MN 
Cupertino, CA 
Rochester, MN 
Rochester, MN 
Rochester, MN 
Rochester, MN 
SPRING QUARTER GRADUATES 1987 
Wright, Kenneth J. 
English 
. _ ..,- .... 
Barelay, Diane J- S 5" 
Communi..t.y-- eu ans e 1 rug f€E 
Brennan, Constance 
Community Counseling/CE 
Buckley, Jay E. 
MASTER OF ARTS 
MASTER OF SCIENCE 
Secondary School Administration 
Cappel, Mary Louise 
Physical Education 
Dickey, Thomas Allen 
Physical Education 
Doran, Kathy Jill 
Community Counseling/CE 
Foegen, Roger John 
Secondary School Administration 
Garber, James Jay 
Professional Development/CE 
Grossell, Carolyn Jean 
H Community Counseling/CE aner, Cathy Jo 
Learning Disabilities 
Hart, Kathryn 
Professional Development/CE 
Heinz, Ficki Lyqn 
Depth Option/CE Hueoner, Donaid Arthur 
Community Counseling/CE 
Krenz, David Michael 
Secondary School Administration 
Kuhn, Lora Lee H. 
Learning Disabilities 
-hue·b-ke-,_-jmly-5nri:rh-enson- T <) 5 
Secondary Schoot Counseling 
Parker, Cynthia Rae 
Community Counseling/CE 
Caledonia, MN 
Winona, MN 
Rochester, MN 
Lacrosse, WI 
Winona, MN 
Winona, MN 
Winona, MN 
Holmen, WI 
Rochester, MN 
Shawano, WI 
Minnesota City, MN 
Rochester, MN 
LaCrosse, WI 
Altura, MN 
Cochrane, WI 
Dunkerton, IA 
Austin, MN 
Rochester, MN 
MASTER OF SCIENCE 
Potter, Vickie L. 
Community Counseling/CE 
Riggs, Paula 
Community Counseling/CE 
Shaffer, Nancy Louise 
Professional Development/CE 
-Sho-en -, - Matrri_ce-Lee· FA 1- L ~ 
C mnmttrr rt:y- G<:rtH'l'S ecl_4:rrgfe"E 
Vold, Judith Hanhardt 
Learning Disabilities 
Vriezen, Kelly Kazuk 
Community Counseling/CE 
Wilkinson, Bahieh Habibi 
Professional Development/CE 
SIXTH YEAR CERTIFICATE 
Mitchell-, - Harry James 
Secondary School Administration 
Zuccarelli, Ron 
General School Administration 
SPECIALIST 
Eisenbarth, Jeanne Ann 
Elementary School Administration 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Frye, Julie Lantzer 
Business Administration 
Keal, Mary Elizabeth 
Business Administration 
Klein, Tim Richard 
Business Administration 
Mahanna, John Richard 
Business Administration 
Mandula, John George 
Business Administration 
Austin, MN 
Rochester, MN 
Rochester, MN 
Rochester, MN 
Winona, MN 
Rochester, MN 
Winona, MN 
Amery, WI 
Stewartville, MN 
Rochester, MN 
Rochester, MN 
Rochester, MN 
Rochester, MN 
Rochester, MN 
Cupertino, CA 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Meinhardt, William Edward 
Business Administration 
Moertel, David Matthew 
Business Administration 
Ottman, Rebecca Jean 
Business Administration 
Pudwell, William James 
Business Administration 
Rochester, MN 
Rochester, MN 
Rochester, MN 
Rochester, MN 
Mission Statement 
Winona State University nestled in the bluffs of the Mississippi River is not only the first of Minnesota's 
state universities but the first state supported teacher training institution established west of the Mississippi 
River. It is a regional state university with a basic mission to serve the broad educational needs of the people 
of Southeastern Minnesota and to such nonresidents as are attracted to the complement of programs that 
the university offers. Integral to its mission is the maintenance of our heritage through the preserving, 
extending and disseminating of knowledge. It seeks to enhance a love of learning in an atmosphere that 
promotes intellectual excitement. It acknowledges the freedom of all ideas in an academic setting, thus 
encouraging respect for others and a sympathetic tolerance for opposing viewpoints. 
Winona State University 
8th and Johnson Streets 
Winona, Minnesota 55987 
(507) 457-5000 
A Tradition of Excellence since 1860 
